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COPEPODA PARASITICA 
PAR 
A oRi CAPART (Bruxelles) 
9•, 11 et 14• CROISIERES 
l prin ipalement lor de la 9" croi-
t de mollu que para-
par .T. H. Cl:l RMAN 
le tbnoires du fu ee 
ur n l nou elle d'aulre ont rare ou 
app rl nl de connai ance plu eten-
Canu. Les 
11 lion relalivem nt 1peu i;nportante par le nombre 
un int'r't , p' ial par l nombreu es e pece nou elle et 
de l' friqu et de cette region de l' tlan-
nnu au point d u de cru lace para ite . 
' au f rmol ol r' a la quinone ou au carmin chlor -
driqu t m nl' il on it au baume du Canada. 
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FAMlLLE LICHOlUOLGIDAE 
Lichomolgus (Lichomolgus) agilis (LEYDIG, 1853) CA u, 1 92 
Doridicola agilis LEYDIG, i853, pp. 377-382, pl. XIV, fig. i-8. - AURIVILLI S, i 8 2, pp. 34-
38, pl. V , fig . i-i2. 
Eolidicola tenax SARS, M., i862, p. i38. 
Doridicola sp. CLAUS, i875, p. 348, pl. XXIX, fig. 29. 
Lichomolgus chromodoridis DELLA VALLE, i880, pp. i20-i2i , pl. II, fig. '13-4 ; i i , 
pp. i0i-i02, pl. VI, fig. 43-48. 
Lichomolgus agilis AURIVILLIUS, i882, pp. 42-43, pl. XIII, fig. 9. - CA , i 92, pp. 22 -
230, pl. XXII, fig. i-i4 ; i894, p. 3. - SARS, G. 0., i9i , p. i62, pl. XC. - Mo oo 
et DOLLFUS, i932, p. i37, fig. 3 B, 8. 
Lichomolgus doridicola CLAUS, i889, p. i2, pl. II, fig. i -i2. - CA u, i 9i, p. 47 ; 1 99, 
p. 72. L- HECHT, i896, pp. 86-87. 
Lichomolgus concinnus ScoTT, TH., 1892, p. 26i, pl. XI, fig. 25-33. - COTT, 'I'll. eL 
i893, p. 2i2, pl. VII, fig. i2-i5. 
0RIGI 'E ET MATERIEL . - Deux '( adulle ur Armina 
capture au large de Kasamanse (Senegal) en 12°47' -17o7'\ 
de profondeur et ur fond de sable, le 9.1.1938, au cour d 
Mercator. 
tigrina Rafin qu , 
par 10 a 11 bra . . c. 
la 14• roi. i \ r du 
REMARQ E. - Lichomolgus agilis Canu n'a ait pa en ore el' ju qu'a pr ~­
sent signale sur Armina tigrina Rafine que. 
F AMILLE CALIGIDAE 
Caligus benedeni BAsSETT-S nTrr, 1898 
Caligus (Sciaenophilus) benedeni BASSETT-SMITH, i898, pp. 9-iO, pl. IV , fig. 3. 
0RIGINE ET MATERIEL : 
1 o Une '( fixee sur la paroi de la cavite branchiale d'un Johniu Jrplolepi-
dotus Lacepede, peche par 10 brasses de profondeur a Port-Etienn ( 1auritani ) , 
le 5.XI.1935, au cours de la 9" croisiere du Mercator. 
2o Trois '( fixees sur la paroi de la cavite branchiale d'un Johnius hololepi-
dotus Lacepede, peche au chalut par 10 brasses de fond d van t l cap Blan 
(Mauritanie), le 9.XI.1935, au cours de la 9" croi iere du Mercator. 
Conserves dans l 'alcool, les exe~plaires sont brun clair an trace d pig-
mentation . 
REMARQUES ET DiscussiON. - Cette espece se caracteri e surtout par lc 
grand developpement du segment abdominal, la forme du segment genital , Ia 
petitesse de la carapace, les grands maxillipedes II et, enfin, l 'absence de furca. 
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P. BA . ETT- 11Trt fail rcnlr r c llc c. prcc dan le sou -genre Sciaenophilus 
P . .1 . an Bcncdcn C), donl I . cara Lcri. Liqu . onl l . uivantes: «Lame fran-
Laic. pour uc cl nlou ·c. rl Lermin ~ : par de. ant 'nnes . eliferes, abdomen et 
queue surtout cx. lraordinair 'm nl allongcc, ab . 1 cc de cro h et ternal (furca), 
pr mi(•r pairc d(' pallr t •rminc par Lroi fort filam nl elifcre courbes en 
roch I , Ia ondc pair eul bi n di tin clcmcnl biramee, la quatrieme paire 
f rl 'L amhulatoir . » 
qu ou -aenerique ne different de ceux du 
J'allona menl xlraordinaire du egment abdominal et 
L ambulaloir . L'ab ence de furca ne con titue 
nt emblable a celle de bien 
ne peut en rien etre comparee 
benedeni L parfait ment a a place dan le genre 
a arapac ne ju Lifie pa a elle eule on dla ement 
iaenophilus. 
alioou hemiconiati p. nov. 
(Fig. 1, A-E.) 
0RI .I 'IE T "\TI~RmL. - n <i? adull fi .·ee ur la naaeoire pectorale d'un 
1/emiconiatu guttijer nn pA h' par 5 bra e d profondeur devant 
:rambia (' ;n ;aambi ) , I , 15.\1.193;) au our d la 9• roi iere du Mercator. 
T~ p , l\Iu ~ ru~ al d IIi l ir nalur ll , I. G. n o 10910. 
I'IE~ . I l\: ET ' LE R : 
Longueur lolal 3,2 mm. 
1,6 mm. 
0, mm. 
0,4 mm. 
L'o .. cmplair c 11. n > dan . l'al ool c ~ L blan t ne pre ent pa de trace 
de piam nlali n. 
E , RIPTIOJ : 
A. La jemell (firr. 1 \ ). - La arapa e t ourte, trapue et retrecie a 
)'a ant, plu larrrc que 1 nau L 'aal n longueur la moilie d la longueur 
t tal . 
(1) VA BE EDEN, P. J ., 1 52, pp. 463-467 el figure. 
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La plaque frontale, bien marquee et proeminente, porte deux lunules 
presque circulaires et bien striees . 
Le segment genital est arrondi et le segment abdominal, unisegm nte cl 
trapu, se termine par deux lames anales courlcs ornee de cinq soie 1plurneuse 
(fig. 1, E). 
L'antenne I, assez courte, se compose du segment basal, parti uW~r rnenl 
large et orne de nombreuses soies plumeuses, et du segment di tal, en form d 
massue, orne a son extremite d'une dizaine de soie . 
L'antenne II, peu courbee, se termine en pointe emou ee . 
Les maxilles et mandibules sont peu caracteristique . . 
FIG. 1. - CaUgus hemiconiali sp. nov. 
A. Fernelle adulte, vue de dos. - B. Patte de Ia 4• paire. - C. Maxille II. - D. Furca. 
E. Segment abdominal. 
Le cone buccal, relativement long, est legerement etrangle n on milieu. 
La furca est formee de deux branches peu diveraente el peu ac 'ree , d nt 
l'une est courbe et l'autre droite (fig. 1, D). 
Le maxillipede I, long et mince, se termine par deux griff imple 
inegales en longueur. 
Le maxillipede II se caracterise par son egment ba al dilate n on milieu 
et la griffe longue et mince. 
La quatrieme paire de pattes est c:aracteri tique. 
Le basipodite est assez long et l'exopodite, plu court, se compose de deux 
segments : le basal, arme d'une longue griffe unique, et le distal, termine 1par 
trois griffes de longueur croi sante, et une dent courte (fig. 1, B). 
DU AVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR li 
La inqui me 1pair de palle n 'e l pa vu dor alemenl; elle se compose de 
d ux ,pair s d papill , d nl la pr micre p rl une . oie phtmeu se et la econde 
cleux. 
Lc lame. anal nt orn '<' . d<' c inq oie. plum eu . e., dont le. lroi 
nH~cl ian<'s . on l plu fort 
B. Le male. - In nnu. 
HAPP HT ET mFFt~RE 'CE . . - L prin cipal raracleri Liqu e de cetle n ou-
·ll • e pi· e . onl d nc : la form e O''ncral' trap11 , l . egment genital arrondi, 
lc . eO' menl abd minal uni e()'m enle e l courl el, enfin, la qua lri em e paire de 
pall 
Cell c. p e n 'offr qu r p cu d r emblance avec Caligus balistae teen-
s! rup <'I Liil~ cn C) , d n l ll e . c rap pro h e par la qua lri eme p air de palle . 
La ftw a, curicu <' par . a form di . ymclriquc re emble a celle de nom-
breus<•s <'S( I· es I ll r: que Calious mulabilis V iL on C) , Caligus cybii Ba e lt-
.'millt (' ) . 
align . lolliO'unculae p. nov. 
(Fig. 2, A-G .) 
nt 1 E ET '1\Tih"\IEL . - n d l une <? ad ull e lrouvaient fixe , l'un dan 
la il' pall >a t , l'aulr . ur lr corp de Lolliguncula mercatoris dam 1941 , 
p ~ h > par 10 a 12 bra . d pr f nd ur au larg de la rivi ere Ka aman e ( ene-
O'a l) 11 10"46' \ -17"7'W, l 9.1.193 , au our. d la 14" roi iere du Mercator . 
. · ynl~p s, \fu se<' ro~al d'lli . Loirr nalurcll c, T. G., n • 11553. 
1\IE SIO'\ . T (; ' LEUR : 
Cj? d 
Lon ueur lolale 4,1 mm. 4,3 mm. 
arapace ... 2,15 mm. 2,3 mm. 
m nt enilal i 05 mm. 0,7 mm. 
gm nl abdominal 0,5 mm . 0,9 mm. 
.Tmtn<' lair dan . l'alrool , . a n. Lra <' . de pig m nlali n. 
E. RIPTI ~ : 
A. La Jem ell • (r icr. 2 , B) . - La arapac , plu. longue que la m oiti e de la 
longurur l tal , rsl llipliquc, mai. rependanl . e r ctr >ciL ers l'aYant. 
La plaque frnntalr, clroilc, <' . L l u proemin enlc. 
L . Junulri'- , . cmi- ir ulair . , 11 • nl qu fincm cnt , Lriec. 
L<' , • inu. po. l~rirur . rrmontrnt pcu <' 11 aYanl. 
( 1) TEE TR P, J. L L"TKE , L. , 1 61, p. 356, pl. l , fia. 1. 
( 2 ) WrL o , C. B., 1905, pp. 573-576, pl. VIII. 
(") BA E'IT- liTH, P ., i 9 , p. 6, pl. II , fia. 3., 
13 
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Le segment thoracique , large et court, t lc egment genital, plu elroit qu 
la carapace et carre. 
E 
FIG. 2. - Caligus LoUiguncuLae sp. nov. 
A. Male adulte, vu de dos. - B. Femelle adulte, vue de dos. - .. Patte de Ia ~· paire. 
D. Furca. - E. Patte cle Ia tr• paire. - F. Maxillipilcle I. - ti. Lam anale. 
Le segment abdominal, uni eamcn l<S ct co url , e L au .. i Jon a q nc lc q uarl tlu 
segment genital; il e terminc par le deux lame. anal , court . ct orn ' . cha-
cune de cinq soie plumeuse : troi longue. et d ux ourtes . 
Les appendices sont normalemen t con i Lue. e t peu caracleri. Liq ue , auf la 
quatrieme paire de pattes , dont le ba ipodile, elroil el long , . L rn' prt· dt• 
l'articuation dislale d'une oie plumeu e, et donl l 'exopodile e l form' de d ux 
segments, le premier arme d'une seule gri ffe, le . econd de lroi griff de mern 
longueur et d'une epine courte (fig. 2, C). 
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La inqui'm pair cl pallc ·, fort rcduite, es t a p eine vi ible dorsalement. 
La fur a, form.· de d ux pointe accrcc cL l'·g\r cm ent courbe (fig . 2, D) . 
L ont uri c. a faible di Lance de o rifices g enitau x . 
B. Le mllle (f ig . 2, ) . -Carapace ph1. lon a ue m ai. a u si lar ge que cellc 
d' la f m ll , l plt1 s long u que Ia m oitie d la lon a ucur to lale . 
~ ·g m nl llt ora iqu · plu. larg qu long . 
' g mcnl a ;nita! piriform l ; lroil, n' mesurant que lc quart de la lon-
ur d ' Ia a rapa c. 
L ' c •a m •nl a bd o min al , o mpo. ; d d ux . ·g rn nls in ega ux, e t au i long 
qu ' J .cam ' ll l g; nila l ; if . te rn in c pard . lam e. an alc. plus developpee que 
11 s d' la fe mr ll e, m ai: u rn ;cs de la m '\m e fa\Oil. 
L s app •ndi c 's du m ;:ll nl du m cm e type, m ai plu 
rbu. tcs qu u\.d la f ,mll. 
La furca de mt· mc fo rm m a i: plu . lon a u c t plu forte . 
\ r ' m a rquer ccp nd anl qu ' I . lunul l a fem elle ont . emi-circulaire 
l p ll m arque s, landi s qu lie. du m ale . o nt pre. que circulaires e t a tria-
lion plu m arqu · . 
R \P Po nr ET ni FF I~ RE '\ Es . - '• ll e ·pc c n o u ell n 'a que p eu de re em-
hlan · a, cc l s spt•c . d Caligus d'jaconnu . . 
La f rm g' ncrak clu o rp. rapp llc un p u ellc de Calig tLS brevicaudat us 
\ . : ll C)· Ia qua lri t• m e paire d pa ll . , cell d Calig us bali tae leen trup 
l'L Liilh.en , hi n qu dan . c ll d rni ' r pccc I ba ip dil ne oil pa orne 
cl 'un' .oi. 
~ ~~ r ' um c, les a rac leri tique. d Calig u loll ig unculae ont clon e : forme 
g 'n r ral du corp . tlut rl l all on a~c .. am nt acnilal can ·e, earn nt abdominal 
uni . g m nt(> •I o ur! , fur a ~~ p inl urb . l ac' rce. , quatriem e paire de 
pall r . , donl le has ipodil . l rn ; d 'un oi plum u. c cL l cxopodite form e de 
lr m nL arm ·. n l ul de inq a riffes l d 'unc epine ourte . 
R E\1 \l\ L1E . - aliou. loll ig uncu la' . p. n v . ' , l lc pr mier Calig us a etre 
: ig nal c co mm · para. it d 'un c'phalopod clibran chia l ; ju ~ qu 'a pre ent . eul 
In ll ica ligu. nau til i .'l bbin a 'ta iL nnu c mm p ara. il de diver 1\ autilu . 
,ell n o u, cll . pre para.itc d\m m ollu . qu n e .e di ~ linau cependanl 
d •s aulrr: r . pc r . de Caliuus para . ilcs d p is. on . ni par sa g r andeur ni p ar a 
form rr 'n cral ' Jl i pa r . c app ndi 
( 1) COTI ., 1901 p. 349, pl. li, fi g . 7-10. 
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Cali gus pagri sp. nov. 
(Fig. 3, A-E. ) 
OmGINE ET MATERIEL. - Douze ~ adultes fixee ur la paroi de la cavite 
branchiale d'un Pagrus ehrenbergii Valenciennes, peche au chalu t par 5 bra es 
de profondeur devant Gambia (Senegambie), le 15.Xl.1935, au cour de la 
9" croisiere du Mercatol'. 
Trois ~ ant ete choisie comme Syntype , l\1u ee ro al d'Hi loire natur lie, 
I. G., n o 10910. 
Une ~ adulte fixee sur la paroi de la cavite branchiale d Sparu aurata 
Linne, peche au Sud de Garnet Head (Rio de Oro), le 30.XI.1935, au cour d la 
9" croisiere du Mercator . 
DI.l\IENSJO_ s ET co LE R : 
Longueur totale 
Carapace 
Segment genital 
Segment abdominal 
Ovisacs ... . .. 
2,8 mm. 
1,2 mm. 
0,7 mm. 
0,6 mm. 
i,O mm. 
Blanc laiteux dans l'alcool sans traces de pigmentation. 
DESCRIPTION : 
A. La jemelle (fig. 3, ) . -La carapac , forl arrondie, t au i lara' qu 
longue et un ;peu plus courte que la moitie de la lonau ur totale. 
La plaque frontale, peu proeminente, n 'e t pa deprimee en , on mili u. 
Les lunules semi-circulaires et bien marquee . 
Les sillons posterieurs remontant un peu . 
Segment thoracique court et large. egment genital en demi- rclc, d nl 
le bard posterieur lineaire s'incurve en arriere pour rejoindre le egm nt abel -
minal. Celui-ci, bisegmente, a son segment anterieur un peu plu long et plu 
large que le segment .posterieur . 
Les deux 1plaques anales sont ornees de ix oie plumeu e , dont lroi lon-
gues et trois courtes. 
· Les yeux sont places fort en avant du de us de la ba e du cone buccal. 
Le segment terminal de l'antenne I est cylindrique. 
L'antenne II, courbee a angle droit, forme un crochet acerc. 
Le cone buccal depasse en longueur les maxilles . 
Le maxillipede I est caracterise par lc segment ba al, arm' d'unc epinc 
courte, et le segment distal, arme a son extremitc d'une epinc aceree, et . c l r-
minant par deux griffes d'egale longueur (fig . 3, E). 
La griffe du maxill~pede II est longue, mince et peu courbee. 
Furca, a base triangulaire, formee de deux branches p u eli ergente , plate. 
et arrondies aux extremites (fig. 3, C) . 
D VlRE-ECOLE BELGE « MERCATOR » ii9 
L le renflc-
m 
i iblcs 
13. Le ntale. - Tn onnu. 
A 
FIG. a. - Caliyus puyri p. nov . 
. \ . Fcmellc adult e. \'Ue de do •. - B. Patte de Ia ~· paire. - C. Furca. 
D. Patte de Ia tr• ))aiJ·e - E. l\!<.1.-xillipede I. 
{{\PPOHTg ET DIFFI:: H.E"\ 'Eg . - ' lL sp\c r .. cmbl d'un fa\Oll gen'ralc 
i1 'aliyus diaJ>hanus ordmann C), donl ell diffl•rc c pcndanl par la carapac~ 
rlu . longu<'. la plaqur frontal moin . marque . la qualricm paire d pattc. 
plus longue, d<nll· ba . ip dile e. l . am cpin•, l . urloul par l'absence de griffe 
('J RD:\IANN, :\. , l 3:2 Mikrographi che Beitriige, II Hefl n'a pa pu etre con ulte: 
don con id re Caligu · diaphanu · dan coTI, A. et TH. p. 60, pl. r. II 
VIII, fig. 6-7; pl. XL III fig. 7. 
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,puissanle sur le basipodite du ma:x.illip 'de I ; en fin par la form' du seam nl 
genital et du segment abdominal. 
Caligus pagri se caracterise done par la forme arrondie de la arapa l ' 
egment genital en clemi-cercle, la furca a branches plates et a bout arrondi ' 
l'exopodite de la quatrieme paire de patte compo e de trois egm nts, la in-
quien'le paire de pattes visible, enfin :par la , iluation a vancce des eux t la lon -
gueur relative entre cone buccal et maxille . 
Cali gus mercator is , p. nov. 
(Fig. 4, A-E. ) 
0RLG INE ET l\lATt:: RIEL. - Sept <;> adullcs fi:x.ec , ur la paroi d la a it' 
branchiale d 'un Plectorhynchus 1nediterraneus Guich enol, pe h ~ au .: ucl d 
Garnet Head (Rio de Oro), le 1.XI.1935, au our de la 9" roi j\r du Mer alar. 
Trois <;> ont ete choisies omme . nlype, Mu e royal d'Hi t ir nalur ll , 
I. G., no 10910. 
Une <;> fixec ur la paroi de la cavitc branchial d'un Tri hiuru lepturus 
Linne, peche au chalut par 6 bras es de profondeur au ucl cl Ka a ( uin' 
fran<;aise), le 23.XI.1935 , au com·s de la 9" roi icre clu Jercator. 
Une <( jeune, hote inconnu, peche au ' ud de l'ile San Thom ~. l 1 .1.193 
au com·s de la 14" croisiere du Mercator. 
DIMENSIONS ET COULEUH : 
Longueur to tale ... 
Carapace 
Segment genital 
Segment abdominal 
Ovisacs ... ... . .. 
Exemplaires blanc laiteux dan l'alcool. 
DESCHIPTION : 
3,6 mnl. 
1,7 mm. 
0,9 mm. 
0,8 mm. 
1,2 mm. 
A. La jemelle (fig. 4, A). -Carapace ovale se retrc i ant;\ l'avan t, au 
longue que la moitie de la longueur totale . 
Plaque frontale bien marquee mais peu large, le deux lunul . m i-
circulaires et le bord anterieur nettement lrie sur toute a longueur. 
Le sinus posterieur etroit et peu profoncl. 
Le segment thoracique fort court et large. 
Le segment genital cordiforme, mais un peu plus large que long cl donl l 
bord posterieur e t rectiligne. 
Le segment abdominal, compose de deux segment de mem - longue ur , se 
termine par les plaques anales ornees de ix soies, dont trois longue cl lroi -
courtes. 
L'antenne I a sa base large et ornee d'une vinglaine de oie fine , le g-
ment terminal cylinclrique est orne de quelques oie plume use- . 
D · VJRE-ECOLE BELGE \( MERCATOR » 18i 
a. 
1 deux branche , pre que 
(fig. 4, C) . 
FIG. t - aligu merca loris p. nov. 
,\ . F mell adnlte, \'ll d do .. - B. Patt de Ia 4• paire. - C. Furca. - D. faxillip de II. 
E. Patt de Ia 1re paire. 
La prrmi(•r · pair de pallc: a on ba ipod ilc orne de deux oie et d 'une 
lam llr , lc scrrm nl m ~dian porlr un crete longiludinale le fine .oie le 
•rrmcnl l nninal sl ornr d lr i, lonau .. oies plumeusc. d lonaueur ineaalc 
rt d qualrc ariffe . 
L e'- p dile de la qualri(•me pairc d patle .. r compo, c de troi eamenls, 
donl le. d U'\ pr mirr. sonl ann ~s tl'unc griffe cl lc dcrnicr de trois griffe· e t 
d ' tiiH' dent ; it Ia base de chaque griff on di tingllc lll1 ranaec implc d soics 
lrl•: fine (fig. 4, B) . 
La cinqlli(•nw pairc de pall . ' Vll dorsal mcnl, {' , l fort reduit 
L . o i ac d6pns enl en longueur l' ·camrnt abdominal. 
B. Le t'I-Uile. - Tnc nnu. 
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RAPPORTS ET DIFFEHENCES. - Cette espece emble etre fort voi ine de Caligus 
pagri p . nov., mais elle s'en distingue cependant par uffi amment de arac-
teres pour legitimer la creation de Caligus nMrcatoris p. nov. 
Les principales difference se trouvent dan la forme de la carapa e, le 
maxillipcde I et II, la situation des ycux par rapport au cc)nc buccal, la dimen-
sion relative des maxilles . 
Par contre, la furca, les antennes, les paircs de patt c t le . different 'g-
ments sont fort semblables . 
Les caracteristique de Caligus merca.to1·is on t clone : earapa ovnJc, a_ 
ment genital cordiforme, furca a branche plate ct. a bouts arrondi 
Exopoclite de la quatricme paire de patte campo e de trois segment. ornes 
d'une rangee de soies fines. 
Cinquieme IPaire de pa tles visible dor alemen t. 
Yeux itues au-de us de la ba e du cc)nc bu cal, rnaxillc. pln. lo11gs qu 1' 
cone buccaL 
Bien que ces deux espf>cP.s fort voi ine. , c di tin au nl par d 
bien marques, cll es sont cependant fort diffiriles h distinaucr. 
Caligus 1·ufus \ TL. oK, 190 
Caligus rufus WILSON, 1908, pp. 597-600, pl. L. 
ara tere 
OmGr E ET MATERIEL. - Une ~ aclulte fixee ur la paroi de la ·a il; bran-
chinle d'un Paracentropristis scriba Linne, pech' au halut par une profond ur 
de 8 brasses en face du cap Rouge ( enegal) 1 14.XI.1935, au ur cl la 
9" croisiere du Mercator. 
DnmNSIO s ET co LEUR 
Longueur totale 
Carapace 
Segment genital 
Segment abdominal 
Ovisacs ... . .. 
3, mm. 
1,5 mm. 
1,3 mm. 
0,6 mm. 
1,3 mm. 
L'exemplaire conserve en alcool e t blanc et . an . trac . cl pigrn n lation. 
DESCRIPTIO DE LA FE.\1ELLE. - Corps lono et ctroil dan on 
carapace elliptique plus courte que la moitie de la longueur lolal . 
Les plaques frontales, fort develop,pee , portent d ux lunule pre. que cir u -
laires et fortement striees. 
Les yeux sont relativement grands et places en avant. 
Segment thoracique trapu et segment genital de forme rectanaulair 
Segment abdominal unisegmente se retreci ant d'avan t en arricre e t l r-
mine par deux lames anales longues et etroites ornee de troi. soie lrcs lon g ucs 
et d'une courte; les soies longues, particulieremenl dcveloppc s hcz ell 
espece, sont aussi longue que le segment abdominal. 
La furca manque. 
id 
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epine.' le 
oie plumeu s, dont la plu externe e t beau-
u autr . ; quanl aux trois griffe cxternes, e1le ont 
palle e L fort developpee; le basipodite e t orne a 
oi plum u ; l'exopodil , forme de deux segment , 
griff L 1 e and qualre, dont la plu di tale e t plu 
a ba ornee d'une membrane mince circulaire et 
La inquiem pair d pall , fori reduilc, n' t pa vi ible dar alement. 
d cription .donnee plu haul e t pre que 
a pendant quelque difference entre notre 
ar mall an weak, three jointed with fi e 
arne lenalh, the one at the inner corner 
d notr xemplaire e t robu te et fort 
nau ; ll atl inl ll XL n ~ i 11 ]a lonaucur du egment aenilal. 
Par ariffe e t la mem . 
maxilliped II monlrent egalement quel-
detail il a id n lite entre l caractere 
appendi et lab ence de furca. 
exemplaire comme 
para it n u e t encor trap peu 
arialion morpholoaique peun~n l 
aligu p. 
RJCJ E Er 'J \TJ~RIEL.- n cf fL ' ur la paroi d la cavite branchiale d'un 
Rypticu saponaceu. , h in r, p'\ h' par 10 bras e de profondeur a 10 mille~ 
d c<>L .. d<'' anl Balhm, l (, >n >aambic), I 15.XI.1935, au cour de la 9" croi-
i' r d u I er a tor. 
JOI\. - L'c'- mplair 
p l 'ri ur ; l gm nt abdominal manqu , 1 amenl 
d 'Lrui l L la qualricm pair de pall t d 'forme . 
Il n' t don pa po ibl d d 't rmin r 1' pee d 
a partie 
genital e t en partie 
Caligu . 
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Tuxophoru caliO'ode WTL, o ' , 190 
? Caligus remorae BRIAN, 1905, pp. 564-567 et figures. 
Tuxophorus caligodes Wrr..so , 190 , pp. 617-624, pl. LV-LVI. 
0RIGINE ET rATl~RIEL. - Deux ~ adullc urunpi onnond'Lrmin' , 
peehe au chalut par 12-13 bra de pr r nd ur ur fond <.L abl l a au 
large de la ri iere erbe ( i ITa-Leone) en 
cours de la 14" croi iere lu Mercator. 
o40'r -13°30'V , l 14.1.193 au 
DIME J ION ET co LE R : 
Longueur to tale .. . 
Carapace 
Segment genital 
Segment abdominal 
Ovisacs .. . . .. 
5,5 mm. 
2,9 mm. 
1,6 mm. 
0,5 mm . 
3,0 mm. 
Les exemplaire ont blan laitenx dan l'al ol , a, ant p rdu l ul lr. 
de pigmentation. 
Drscu 10 ET REl\IARQ E . - 0 X mplair 'id nlificnl parfait rn nt a 
Tuxophorus caligodes Wil on, tant par la forme aen 'ral t I dim n i n qu 
par le appendiee . Cette e pece e t urtou t ara l 'ri Liqu par Ia furca f rm' 
de deux branches, dont la po l 'ricure e t ll -mem bifid . 
WrL oN, C. B. cite une autr e pee . po edanl un fur a d ubi . Caliy11. 
jallax Kr0 er t celle po edant un fur a bifid . Lepe pMheim hippool . i 
Kr0yer, Lepeophtheirus robustus Kr0ycr et Lepeophtheiru bijur alu Kr0 r. 
Ce e peee n'ont e idemmenl aueune r mblan e av Tu..r ph ru , mai 
BRIA , L. . a deerit, en 1905, Caligus rernorae d nlla d eripli n LI fiaur 
eoncordent a celles donn 'e par WIL 0 pour Tuxophorus, a 1' X pli 11 d 
deux plaque dor ales qui ont permi de ereer 1 a nr Tuxophoru . 
De 1plu , Caligus remorae et Tuxophorus caligode ont l u 
site d'une meme famill e de poi on, le EciiEi'i'EIDAE E henei nau 
WILSON et Remora p. pour BRIA . 
11 est done pos ible que nou a on affaire a un ul et m "'.m pc 
para-
p lll' 
que le plaque dor ales, particulieremcnl mine L tran par nle d Tux 
phorus, aient echappe a l'ob ervalion de BRIA . 
Achtheinus pingui WrL o , 1912 
(Figs 5, A-D; 6, A-B; ? , A-L.) 
Achtheinus pinguis Wrr..so , 1912, pp. 235-238, pl. 31, fig. 8-14; pl. 32, fig. 15-21. 
Achtheinus galeorhini YAMAGUTI, 1936, pp. 11-12, pl. VII, fig. 67-78. 
Pholidopus (Achtheinus) intermedius KURTZ, 1924, pp. 613-614, pl. I, fig. 1-12. 
OmoiNE ET MATERIEL. - Dix-neuf ~ adulte , un c:f adulle, un c:f j un , 
fixe ur le deux nageoire peetorale et le deux nag oire <.Lor al d' un Acan-
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thias vulgaris Ri o, pech e au chalul a 1 mill e au rord-E t de l 'ile Da sen 
(Afriq u du ud ), par un pro fond ur de 18 a 20 brasses, temperature 12°, 
lc 15.J.1937, au our de la 11" roi icrc du Mercalol'. 
D m oll u q uc , Modiola p., on L fixe sur la plupart de 
f ' 111 'll 
Longu ur total e 
~ 
7,1 mm. 
2,6 mm. 
4,0 mm. 
20,0 mm. 
cf 
3,9 mm. 
1,9 mm. 
0,9 mm. 
on crv ~ 
nalr ' ' C l ~ an lra 
xcmplairc onl blan c laiteux, legeremen t bru-
d p iam nla lion . 
di 
L 
poi! . 
L 
(fig. 6, ) 0 
) . - La cara,pa trapezoidal , plu elroi te a I' avant, 
fronlale, p u proeminenle, e t oudee a 
n on mili u, ou ub i Lent le re l de la 
chez cer taine 
et etroile. Le 
nl recouverl par le plaque 
I e r couvr nl plu ou main 
anale , qui n att ianent pa, 
trapu le egment 
et our te . 
ll , om·bee en 
du maxillipcd I ant couverte de tre fin 
amcnt ba~ al renfl e n form d cou in e t couvert 
hilin m .; la ariff c url L p u ourb' , e t ornee a a ba e et en 
Apcn i n la mcllaire chilincu peu epai mai cara teri lique 
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A 
lmm. 
B 
c 
D 
FIG. 5. - Ach.th.einus pinguis WILSON. 
A. Femelle adulte, vue de dos. - B. Male adulte, vu de dos. - C. Differentes formes 
du sillon posterieur du segment genital de la femelle. - D. Differentes formes du bord 
posterieur de la carapace de la femelle. 
' ) . 
a A 
l h 
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quatrc pair d pall , peu cl'vcloppee , . ont biramees; les extremites 
cl q uclqu griff . t oic implc . 
B 
pall de la Lr Li' m pairc il y a une petite lame chitineu e dirigee 
torn~ d tr\ fin oic . Cette lame varie de forme d'un individu 
ll t trian ulaire, parfoi n mas ue (fig . 6, B). 
e t reduite a deux papilles ornees de deux 
en arrierc le bord po terieur du egment 
FIG. 6. - Achtheinus pinguis Wn.sox. 
A . 1\laxillipMe 11 de la !emelle adulle. - B. Differentes formes de la plaque 
de la 3• paire de rn.t.tes. 
l 'E.- N 
elle que par de detail tel 
teri ur, la profoncleur ou la lar-
oit encore par le recouvrement 
le tacle inter-
de ce 
dor ale e t lui-m 'me fort variable. 
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Ges trois caracteres ne pouvaient done pas servir pour la cr 'a lion de nou-
velles especes; il sont, en effe t, essentiellement variable d 'un indiviclu a 
I' autre. 
Achtheinus galeorhini et Pholidopus intennediu tomb nt en ynonymie 
avec Achtheinus pinguis. 
De IPlus, en comparan t les descriptions et les figure donnce pour e lr i 
especes, on constate que les differences entre le appendic ont qua i nulles t 
que seules des differences morphologique , telle que nou 1 avon cite plu 
avant, avaient servi pour creer de nouvelles e pcce . 
B. Le male (fig . 5 B et 7 A-L). - Le male etait fi ' e par les maxillip' d II 
et les antennes II a la face ventrale du segment genital d'une femcll e adult p r-
tant deu.,~ spermatophores. 
La carapace, en forme de fer a cheval, e t un p u plu larrr q u 1 n rru el 
egale a la moitie de la longueur totale. 
La plaque frontale, IPeu proeminenle, e t lerr'rem nl d'prin1' n n 
milieu, ou l'on voit les restes de la glande frontal e. 
Les troi !Premiers segments libres portent chacun un pair d paU cl 
une paire de petites plaques dorsale . Le quatrieme .rrm nt, oucl' au gm nl 
genital, est pourvu de la meme fac;on . 
Les plaques dorsales du premier segment ont ependant bien plu d' 
loppees que les autres . 
Le segment genital est aussi large que long et moin lonrr que 1 quart d 
la longueur totale. 
Deux papilles representent la cinquieme ,paire de pallc . 
Les deux lames anales sont ornees de quatre oie de longueur 'gal L d' un 
soie plus courte. 
Les antenne I , bisegmentees, ont un ,peu plu effilee que 
femelle, le segment distal peu renfle e t orne d'une dizain d oic court , 
(fig. 7 A) . 
Les antennes II , servant avec le maxillipede II a la fixation du mal , nL 
formees de deux crochets fortement recourbes a leur exlremilc et fin m nt Lrie 
sur toute leur surface (fig. 7 B) . 
Le cone buccal est semblable a celui de la femell . 
Les maxillipedes I rappellent ceux de la femelle , mai le griffe l rminal 
ne son t ornees que d'un petit nombre de soie (fig. 7 C) . 
Les maxilUpedes II sont caracteristiques par leur grand cle\'el pp m n L. 
A leur base on distingue un renforcement chitineux plis e ur toule , a urfa c 
(fig . 7, E) . La partie dis tale du segment ba al porte une erie d r nf r em n L 
cliitineux denteles et plisses faisant o,ppo ition a la pointe de la griffe L rminal . 
Les quatre paires de pattes sont peu caracteristiques et semblabl a celle 
de la femelle (fig . 7 F-G-1-J-K). 
Entre les pattes de la troisieme paire, on relrouve la plaque chi lineu e em-
blable a celle sign alee chez la femelle (fig . 7 H) . 
de 
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E T R E MAR Q E . - La d criplion [>rccedenle es t celle du male 
rai on ui vant 
g;nilal rre pond bin a clui de m ales de autre genres 
para il ; n di lin guc deux permatophore en formation ; 
2• L' x mpl air ' tail fi x ' }tunc f m elle porlanl d ux permalophore ; 
3• 
r nl d 
(anl nn II , maxillip "de II) onl nellemen l diffe-
l onl d'aill ur lre aracleri lique . 
r m arq u on t n ' . airc pour clablir dCfinitivement la forme du 
m <H ' du o-c nr , \ hthein us Wil on . 
F IG. 7. - cf Aclllheinus pinguis WIL ON. 
A. Antenne 1. - B. Antenn 11. - C. Iaxillipecte I. - D. Iaxillipede II . - E. P laque 
ha;.ale clu maxillip de 11. - F . Patte de la t ro paire. - r. P atte de Ia 2• paire. - H. P laque 
d Ia 3• )laire. - I. Patte de Ia 3• paire.- J . P atte de la 4• paire. - K. P atte de la 5• paire. 
L. P laq ue anale. 
En ff l , . B. v IL N a d 'abord de ril n 1912 un male d'Achtheinus 
pingtti mai , lui- i ' tail j un l nou, po, 'don un mal jeune a ant la 
forme inl rm 'diairc nlr l d in d . B. \ 1 tL o et l male adultc. 
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Plus tard, en 1922, C. B. WILso donne une nouvelle de cription du male, 
celui d'Achtheinus dentatus, mais la description et la figure e rapporlcnt, t~ne 
fois de plus, a un stade jeune de male . Par contre, l 'e emplaire d 'crit comme 
jeune femelle n'est autre que le male adulte. 
En effet, le segment genital correspond parfaitement a la form d elui 
d'Achtheinus pinguis et il est regrettable que le des in d C. B. WIL o n oit 
pas plus complet. 
II existe encore une autre representation de mal , c'e t celle d' chtheinus 
dentatus donnee parT. STEBBI 'G C) en 1917. 
D'apres H. KuRTZ, C. B. WILSO ' n'aurait pas eu connai an de ltc 
figure, et se rapportant aux travaux de C. B. WrL o H. K RTZ tim qu la 
representation du ma.le, donnee par T. TEBBING de ait ctre attribu, a un 
femelle jeune . 
En realite T. STEBBING a trouve le male a ouple a la fern 1le l la fio-ur 
donnee represente bien un male du genre Achtheinu , mai malh ur u m nt 
l'auteur ne donne pas de description. 
ous avons done trouve dans la litterature plu ieur d rip lion t r pr '-
sentations involontaires du male Achtheinus et nou pouvon don o-ra a 
notre exemplaire, etablir definitivement la forme t pe du male chtheinu : 
Grandeur notablement inferieure a celle de la femell . 
Carapace bien degagee en forme de fer a che al. 
Les quatre segments thoraciques, dont le troi premier ± libr 
une paire de pattes biramees semblable a celles de la femelle t un 
protuberances aliformes jpeu developpees . 
port nt 
pair d 
Le segment genital legerement plus large que le egm nt lhora iqu . 
Le segment abdominal court, orne des deux plaque anale . 
Antenne I semblable a celle de la femelle. 
L'antenne II , longue et articulee, terminee par un crochet court. 
Maxilles et maxillipedes I semblables a ceux de la femelle. 
Maxillipedes II fort longs et termines par une griffe articulee fai ant ppo-
sition a des protuberances chitineuses carac teri tiques. 
Cinquieme 1paire de pattes fort reduite. 
( 1) STEBBING, T., i9i7, p . 4i, pl. XCVII. 
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FA 1tLLE LERNAEOPODIDAE 
Epibrachiella impudica onnMAN , 1832 
Brachielta impudica NORDMAN , 1 32, pp. 92-94, pl. VIII, fig. 1-3. - MILNE-EDWARDS, 
1 40, p. 513. - VOGT, 1877, p. 436. 
Thy anole impudica B A ETT- MITH, 1 99, p. 497. - SCOTT, TI-L, 1000, p. 169, pl. VIII, 
fig. 2-5. - COTT, TIL etA., 1913, pp. 187-1 , pl. XXXIII, fig. 5; pl. XLIX, fig. 8-11. 
Epibrachiella impudica Wrr.. 0 , 1915, p. 715. - MATTHEWS, 1923, pp . 675-679, fig. 1-8. 
- LEIGH- HARPE, 1935, pp. 101-105, fig. 1-8. - VAN 00RDE DE LINT et SCHUURMANS 
TEKHO E , 1936, p. 154, fig. 146. 
nt 1 E ET r Tt~RIEL. - t un <j? adulle ur la paroi de la cavite 
Trigla lyra Linn', p" he au halut a 1 X mille de ant la cOte de 
i d .1935, au cour de la 9" croi iere du Mercator. 
FIG. • - Epibrachiella impudica 'ORDMA.'l , if. 
oit 
fATTllEW et W. LEIGH-
av c celui que nous repre-
tlantique uUd, 
avon trou es 
g nr ala lumi're d'un materiel plu important. 
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Clavella sp. 
ORIGI 'E ET MATJ~RIEL . - Une ~ adulte fixee dan s la cavil' branchiale d'un 
Diplodus belloti Steindaehner, peche au chah1t par 10 bra ses de fond, pre clu 
cap Blanc (Mauritanie), le 9.XI.1935, au cour de la 9° croi icre lu Mucator. 
RE 'lARQUE . - Get exemplaire ne 1peut pas ctre identifie av certilucl : 
disque manque et le male n'a pa ete trouve. 
Cette e pece ressemble a Clavella strichaei Kr0 'er , 1 63 C). 
F Al\llLLE DICHELESTIIDAE 
Lernanthropus wilsonis vp. nov. 
(Fig. 9, A-F.) 
0RIGI 'E ET MATJ~RIEL . -Type : une ~ adulLe fixe' ur la I aroi ·d 
branchiale d'un Sparus aw·ata Linne, peche au ud de Garnel H ad (Rio d 
le 30.X.1935, au cours de la 9• croi iere du Mercator. 
Musee royal d'Histoire naturelle, I. G., n o 10910. 
DIMENSION ET COULEUR : 
Longueur to tale ... 
Longueur cephalothorax .. . 
Largeur cephalothorax .. . 
Longueur ovisacs 
4,4 mm. 
1,3 mm. 
1,3 mm. 
6,0 mm. 
Blanc laiteux dans l 'alcool, sans traces de pigmentation. 
DESCRIPTIO : 
A. La jemelle (fig. 9 A) . - Forme generale caracteri. liqu 'phal th ra~ 
se,pare par un sillon profond du resle du corp , qui e t oval l d ux foi plu. 
long que large. 
Le c~phalothorax trapezoidal se retrecit ver l'avanl, le anlcnn I L 1l nl 
inserees sur un segment frontal bien dclimilEi el procmincnl. 
Les deux plaques dorsales sont de meme forme et de meme grandeur, 'lle. 
couvrent le reste du corps . 
Les plaques anales atteignenl le bard po lerieur de la second plaqu - dar-
sale. 
L'antenne I, bisegmentee, est ornee a son extremite de quelque oie. . 1111 -
ples (fig. 9 B) . 
L'antenne II peu caracteristique mais forte (fig . 9 C) . 
( 1 ) KR0YER, H., 1863, pp. 372-374, pl. XVI, fig. a-g. 
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L maxillipcd en ro h et e L , imple el Lrcs finem ent denlele a la fa ce 
in Lcrn c (fi 0' . 9 , D) . 
L maxillipcd II form e d ' un roch el p eu co urb' l mince (fig . 9 , E) . 
L ,pa lle d Ia qua lri em paire onl minces el lon gu e , elle dep a enl 
rl m nll a pl aqu dor ale . 
L o isa . nl f rl 1 ng 
B. Le male. - lnconnu . 
FrG. !J. - L r manthroptts wilsonis p. nov. 
,\ . F 111 lie adulte, vu d do . - B. Antenne I. - C. Ant nne II. - D. Iaxillipede I 
E. l\laxillipMe II . - F. P atte de Ia 4• paire. 
RAPP O n.Ts ET nt FF t~ H E E , . - eltc n u p ee offrc qu lques re em-
hlan c. ;n r L n w ntluop!lS atrox Yam acr uli C) (m aL non L . atrox Heller.), la 
11 n diff\r p ar la plaqu frontalc fort pro '-
l'arri' r e, le. lam e anale att i-
c l , enfin , la quatriem e paire de 
11 0 Y. (' , l don carac tcri CC par )a forme cren e-
(!) YAMAG TI, ., 1936, p. 16, pl. IX, fig. 9 -105. 
dor ale , la longu ur d 
de patte . 
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LISTE DES POISSONS ET MOLLUSQUES PARASITES 
ET DE LEURS PARASITES 
PISCES: 
Acanthias vu~garis Risso. 
Dip~odus beUoti Steindachner. 
H emiconiatus gutti{er Bennet. 
J ohnius ho~o~epidotus Lac. 
Pagrus ehrenbergii Val. 
Paracentropristis scriba L. 
P~ectorhynchus mediterraneus Guichenot. 
Rypticus saponaceus Scheiner. 
Sparus aurata L. 
Trichiurus ~epturus L. 
Trig~a ~yra L. 
MOLLUSCA : 
Armina tigrina Raf. 
LoUiguncu~a mercatoris Adam. 
PARASITE. 
AchtheiTUls pinguis Wil on. 
Clavella sp. 
Caligu hemiconiati p. nov. 
Caligus benedeni Ba etl- mith. 
Caligus pagri sp. nov. 
Caligus rufus Wil on. 
Caligus mercatoris sp. nov. 
Caligus sp. 
Caligus pagri sp. nov. 
Lernanthropus wilson is p. nov. 
Caligus mercatoris p. nov. 
Epibrachiella irnpudica Nordmann. 
LichomoLgus agilis Canu. 
Caligus ~oUigunculae sp. nov. 
Musee royal d'Histoire naturelle, Bruxelle . 
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